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Determinar que los procedimientos administrativos están relacionados 
directamente con la eficiente, eficaz y calidad de gestión de los bienes inmuebles 
de propiedad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los que se 
encuentran bajo su administración. 
 
En la presente obra de investigación se empleó la metodología de tipo 
Descriptivo Correlacional,  tratando de establecer la relación directa que existe 
entre las variables de gestión de bienes inmuebles estatales y los procedimientos 
administrativos; utilizándose para ello el concurso de veintiocho colaboradores, 
mediante la observación, la entrevista y la encuesta, ésta última elaborada a través 
de treinta cuestionarios. 
 
Finalmente se demostró, que la eficiente, eficaz y calidad de gestión de bienes 
inmuebles estatales se encuentran directamente relacionados con los 
procedimientos administrativos de inmuebles de propiedad del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos y los que se encuentran bajo su custodia. 
 
Palabras Claves: Gestión, inmuebles, estatal, procedimientos, administración, 







Determine that administrative procedures are directly related to the efficient, 
effective and quality management of real estate owned by the Ministry of Justice 
and Human Rights and which are under its administration. 
 
In this research, descriptive correlational methodology was used , trying to 
establish a direct relationship between the variables of state property management 
and administrative procedures; used for this the participation of twenty eight 
employees, through observation, interviews and survey, the latter made through 
thirty questionnaires. 
 
Finally it was shown that the efficient, effective and quality management of state 
property are directly related to the administrative procedures of properties owned by 
the Ministry of Justice and Human Rights and which are under its administration. 
 
Keywords: Management, state property, procedures, administration, control, 
efficiency, effectiveness y quality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
